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CONFERENCIA PEDAGÓGICA
El domingo pasado la dio como estaba señala- 
^a nuestro distinguido amigo y compañero de re­
dacción D. Francisco del Olmo González, disertan­
do acerca del Atabismo, la Herencia y Evolución 
del carácter.
Empezóla conferencia con un brillante exor­
dio, manifestando que todas las ocupaciones hu­
manas tienden á un íin, al perfeccionamiento de la 
s°ciedad, pero ninguna por sí sola tiende á la ple- 
nitud de los destinos humanos.
Solo la educación—dice—impulsando al hom- 
re desde la cuna y conduciéndole por el hermoso 
Camino del bien y del estudio, vigorizando su 
cuerpo, desarrollando sus facultades y enrique- 
j^óndole con morales hábitos y sabias enseñanzas, 
e Medita la lucha por la vida y le asegura la con­
secución de sus íines en el tiempo y en la eter­
nidad.
Continúa diciendo, qué felices son los hombres 
^Ue sobre ellos cae como suave rocío, como ráfaga 
6 aire puro, como rayo de luz esplendorosa la 
eiiéíica influencia de la educación. Felices tam- 
len los maestros que contribuyen á realizar esa 
n*agna y civilizadora empresa, empresa digna de 
nngeles, empresa encomendada por Dios á sus dis- 
LíPulos, cuando les dijo: «hiz y enseñaz á todos los 
^n^bloss. Empresa en que colaboramos los men- 
üres de la juventud, cuando no descuidamos 
nuestros deberes, cuando consagramos nuestros 
Gavelos á escojitar y poner en práctica los medios 
pUe ha adoptado después de maduro examen la 
edagogía moderna.
Terminado el exordio, empieza la disertación 
lema indicado y estendiéndose por el basto 
^nipo de la antropología ayudado por la razón y 
experiencia manifiesta los principios que presi- 
rQn mantenimiento y alteración de los caracte- 
» con la marcada influencia que ejercen los fenó- 
nos de la transmisión hereditaria, de consan- 
i nidad y de los cruzamientos étnicos; estudios 
prescindibles para que el Pedagogo pueda lie
cumplidamente en tan útil como elevada 
nusión.
lis’ *?!Spu0s de definir el atavismo considerado 
«lea y psicológicamente, aduce datos para 
ostra rio del eminente Psicólogo Francés señor 
ata^ para deducir la marcada influencia que el 
Posi1Sm° y *a herencia pueden ejercer en las dis- 
tra G5°nes buenas ó malas del educando; démos­
te 0 Con ejemplos prácticos la importancia que 
ej6r a°bi*e el atavismo como en la herencia puede 
p0s. ei,la educación; especialmente en las predis- 
e*0** morbosas; lamentándose de los locales- 
de^ asflUe parecen dispuestos para debilitar y 
^ ar el cuerpo y enervar el espíritu, 
^utes8^11^8 c*G^ne carácter, indicando las dife- 
ojfpo ,dC0Pciones en que esta palabra se emplea y 
flue nien(*° uno por uno los convenientes medios 
Un . 11 emplearse para su evolución, haciendo 
píinciV?niC*0 GSfudio de los temperamentos como
le mipio-s y generador de las inclinaciones individua- 
Y e(jCaz Aerando como el más interesante, activo 
f0Ucia e Altivo de la voluntad, por ser la po- 
Cu^tades U° car^cf-er de activas á las demás fa- 
fidad ^unciones y la que constituye la persona­
je c '.nana> puesto que el hombre puede decirse 
tefleja -8*ste en el uso que haga de su actividad 
e su voluntad; el hombre es carácter por
el querer, y si la voluntad se decide á obrar el 
bien, obtiene fijeza de ideas, fijeza y nobleza de 
; sentimientos en todas circunstancias aunque sean 
las más penosas y difíciles.
Consideró la Escuela como campo abundantí­
simo para el desarrollo de la voluntad, indicando 
como medios principales para ello la cultura de la 
imaginación, la enseñanza de la moral, el ejemplo, 
la narración de historietas, los juegos infantiles, la 
disciplina; la acertada distribución del tiempo, la 
clasiiicaoión de los niños en las secciones; el apren­
dizaje de las asignaturas y los premios y los casti­
gos, demostrando prácticamente y por medio de 
ejemplos los positivos resultados de estos eficaces 
medios en el desarrollo del carácter.
Terminó la disertación el Sr. Olmo haciendo 
ver la eficacia de la religión en el desarrollo de 
todas las virtudes, puesto que nos facilitan el ejem­
plo de aquéllos célebres personajss que se distin­
guieron en la antigüedad; y toma al hombro desde 
la cuna, y suavizando sus costumbres, ilustrando 
su entendimiento y tocando los resortes de la vo­
luntad y le acompaña hasta la presencia de Dios 
en la vida futura.
El trabajo del Sr. Olmo mereció las muchas fe­
licitaciones que se le dieron, siendo premiado por 
sus compañeros por una nutrida salva de aplausos.
El Sr. Juez de Instrucción D. Alberto López 
Colmenar, da las gracias á la Asociación de Maes­
tros, por la deferencia que para con él han tenido 
nombrándole Presidente honorario, y en fáciles y 
cariñosas palabras; dice que hacia los maestros 
sintió siempre grandes simpatías, que siempre fue­
ron sus aíicciones la Pedagogía porque así se lo en­
señaron desde ia cuna, al tener la honra de ser 
hijo de un virtuoso maestro que desde la escuela 
rural supo conquistarse los grandes puestos que 
en esta noble profesión llegó á desempeñar.
Termina diciendo que en los maestros tiene sus 
mejores auxiliares la Justicia, si desde la escuela
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problema y quiso resolverle. Con esto 
agravó el mal para nosotros cerrando las 
puertas á nuestros vinos, y el gobierno es­
pañol no encontró mejor manera de co­
rresponder, que elevar los derechos para 
los artículos fabriles, favoreciendo así á 
los industriales que nada habían perdido.
Nosotros encontramos preferible el sis­
tema contrario, por no hacer la vida más 
cara de lo que es, con perjuicio del elemen­
to obrero y de los que viven de su trabajo 
en las profesiones liberales. Además, sien 
do España un país de no mucha extensión, 
poco poblado y pobre, es imposible que 
produzca todas las cosas necesarias para la 
vida; necesita del comercio exterior para 
sustirse délas cosas que no produce y de­
dicarse únicamente á las empresas que sean 
verdaderamenteromuneradoras, como hace 
Dinamarca que abandonó el cultivo cereal 
para el que no tenía condiciones favora­
bles, compra el trigo donde está más ba­
rato y ha dado un desarrollo enorme á la 
producción forrajera é industria pecuaria, 
llegando á superar considerablemente su 
exportación en los productos ue ésta, á las 
de Francia misma.
inculca á los niños el amor á la verdad y respeto 
á lo ajeno.
D. Enrique de la Villa, da las gracias en nom­
bre de nuestro Director por el nombramiento de 
socio honorario que le han conferido.
Y se da por terminado el acto por el digno é 
' ilustrado Presidente de la Asociación de Maestros 
D. Oroncio del Campo.
---- - ----------------------- ••<*•••--------------------------------
Del Heraldo de Zamora
CRÓNICA
LA MUERTE DEL TORERO
Este Madrid se precia de cosmopolita y no obs­
tante es un pueblo muy español, en el que ia Pri­
mavera llega con las alegranzas desbordadoras de 
una temporada taurina.
Y es que las alegrías campanilleras de los co­
ches, las risas cascabeleras de los ómnibus y tarta - 
ñas, los timbrazos resonantes de los tranvías, las 
imprecaciones de los mayorales, los juramentos de 
los cocheros, el torbellino de vehículos, los charlo­
teos destemplados de los aficionados á toros, el bu­
llir de gentes sonrientes, el ajetreo de entusiasma 
dos y rientes horterillas, el paso de coches que 
llevan mujeres hermosas y el coche de los toreros 
que corre zigzagueando entre carruajes, dejando 
una estela de oro, de deslumbramiento, de oropel 
y de sangre, son los anuncios del arribo de la Pri­
mavera, esta bella estación do la tibieza en el am­
biente, alegría en el sol y el cielo, vida, renovación, 
perfume en las plantas...
Y llega así la Primavera; porque, en este Ma­
drid pretencioso, no puede hacer muestra de pre 
sencia por falta de verdes praderías, de hombrajo- 
sos oreantes bosques, balsámicos, emblemáticos, 
esflorecientes jardines en que los capullos de cla-
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pero no quieran conseguirlo violentamen­
te, sacrificando intereses tan respetables y 
dejen que nos limitemos á producir prime­
ras materias, si es lo que nos tiene más 
cuenta.
Después de todo, este término es de un 
valor puramente relativo; el arado es pri­
mera materia para el labriego y producto 
para el fundidor; el lino lo es para el fa­
bricante de hilo, éste para el de hilados, 
los hilados para el tejedor, los tejidos para 
el sastre y no es impropiedad decir que los 
trajes lo son para quien produjo el lino; 
puesto que él y sus obreros les necesitan. 
Este es un círculo que no se puede romper 
sin que resulto sacrificado alguno.
La causa de que siempre lo sean los 
agricultores merece ser conocida. Cuando 
se discutió la ley de bases para la reforma 
de los aranceles, todos los representantes 
del país, se vieron acosados por los catala­
nes, vizcaínos y asturianos (conste qne no 
lo decimos en son de censura para éstos) 
quienes por medio de folletos, circulares, 
cuadros estadísticos, conferencias orales, 
etcétera, procuraban convencerles de la 
necesidad de orientar la protección en fa-
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veles estallen en sangre y los pezones de los lirios 
se rasguen en alba blancura.
Sobre todo, el carro triunfal en que hace su en­
trada triunfosa la estación del verdor y de las fio 
res, es el coche de los toreros. Un coche rotoso, 
viejo, sucio; un coche que lleva á los jayanes zafios 
y brutales que visten sedas y oro que produce la 
admiración y la envidia de este cándido pueblo.
Y el sol hace chispear las escamas lucientes de los 
trajes deslumbrantes y las gentes se vuelven, se 
amontonan... Tras el coche de estos jayanes zafios 
y brutales una turba de mozuelos grita, chilla, 
pide... Y estos muchachos, diríase, van recojiendo 
los desperdicios de gloria que les arrojan aquellos 
hombres de duro mirar y malas maneras.
Todos los años, unos tras otros, el despertarse 
la Vida, con la llegada de la Primavera, se repite 
continuada, alegremente. Y todos los años también 
ya en esta ó en esotra plaza, ya en la arena del cir­
co ó en la cama, ora en brazos de . las asistencias, 
ora en el interior mísero, asfixiante de una camilla 
paupérrima, la Primavera—que es Vida y es Galas- 
ofrece á la Muerte insaciable el sacrificio de un sér 
entre los aullidos de una muchedumbre salvaje, ó 
el olvido más desconsolante.
Y este año, y en este Madrid que se precia de 
cosmopolita y es un pueblo muy español, intensa­
mente español, la muerte del torero, ofrenda de 
vida, cálmente de pasiones, ha sido consumada. Y 
mañana volveráseá oirlas alegrías campanilleras, 
las risas casca voleantes, las improciaciones, los ju­
ramentos, los timbrazos y la gánula confusión de 
voces... Volveráse á ver nuevamente los coches de 
las mujeres hermosas y el coche de los toreros—és­
tos ó aquéllos ¡qué más da!—y sonreiremos y nos 
entusiasmaremos ó iremos á la Plaza, iremos á lo 
toros...
Y aluego, á la noche, en el cafó protestaremos
de esos periodistas, de esos escritores que nos lia- | 
man incultos y africanos, y moveremos la cabeza, 
sacudiéndola con un aire tal de dignidad que mués- 
tros oyentes arrojarán un escupitajo do desprecio 
y dirán. 1 * * * * * *
— ¡Oh,, los periodistas! ¡Oh los escritores!
Edmundo de Atares.
Madrid 1909.
—--------------------- -——-----------------------•  ------------------------------------------------------------ —-:---------------
La produción vinícola española
Según los datos estadísticos facilitados por los 
ingenieros del servicio agronómico provincial, en 
1908 se han cultivado 130.311 hectáreas de viñedo,
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vor de sus intereses. ¿Qué hizo entonces 
Castilla? Nada. Diputado castellano hubo 
que escribió repetidamente á su distrito 
para que le manifestaran las aspiraciones 
del mismo y le diesen datos para defender­
las.., no recibió contestación.
Recién aprobada la ley es cuando á la 
Diputación provincial de Soria se le ocurre 
pedir que se rebajen los derechos que gra­
van los artículos industriales y poco des­
pués lo escribe en sil programa regionalis- 
ta uno de nuestros representantes Oecasio 
preceps. Esto so debió hacer en 1906, no en 
1908 (1). A ios dos años da aprobado el
(1) No faltó quien avispen tiempo oportuno,
pidiendo cuando se discutíala reforma arance­
laria que se tratase con igual criterio á la agri­
cultura y la industria; pero su voz era demasia­
do modesta para ser atendida.
El diario El Porvenir en su número 1.444, co­
rrespondiente ai 31 de Diciembre de mil novecien­
tos cinco publicó un artículo firmado con las 
iniciales R. A. L. del que vamos á copiar algu­
nos párrafos.
«El principio qpe parece dominar en las ba­
ses presentadas ai Congrésó es la clasificación 
dedos artículos en dos-grupos, productos natura-
¿e»t primaras materias y substancias alimenti­
cias; de mí fado; producios industriales de otro, 
Larf]|)rB9ÉMBDBq)fl^fcrán derechos puramente fis-
derechos que va­
que han producido 32.032.593 quintales métricos 
de uva, lo que da un promedio de 24‘44 quintales 
métricos por hectárea.
Se han dedicado á la vinificación 29.421.931 
quintales de uva, que han dado 18.556.717 hectoli 
tros de mosto, ó sea un promedio de 63‘07 litros 
por cada 100 kilogramos de uva.
La cantidad de ésta dedicada á la obtención de 
pasas en las provincias de Alicante, Granada Mála­
ga y Valencia, se calcula en 723.440 quintales métri­
cos, y la producción en parrales de la destinada á 
la exportación en 425.819 quintales métricos
La superficie cultivada de viñedo ha disminui­
do, con relación al año anterior, en 57.144 hectá­
reas. ó sea en un 4‘17 por 100, debido, principal­
mente, al desarrollo de la plaga filoxérica sobre 
todo en Aragón, Rioja y Levante.
EMILIO FERNANDEZ DE VELASCO
Doctor en Medicina y Cirugía
CONSULTA DE 11 Á 1
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, N.° 42.—PEÑAFIEL
----------- ----- ••••«•
UNA CRÓNICA
El novísimo perspicaz y agudo cronista del 
periódico La Revista Agrícola de Madrid Don A. F. 
de V., da cuenta en el número del l.° de Mayo de 
dicho periódico, de la Asamblea celebrada en Roa 
por la Asociación de Agricultores de la Ribera del 
Duero, y sin duda por ignorancia ú olvido involun­
tario deja de decir que dicha Asamblea fué presidi­
da por D. Juan de la Torre, iniciada por nuestro 
humilde semanario y que en ella hablaron otras 
personas más de las que cita en la crónica, aunque 
no con la elocuencia y sabiduría que sabe hacerlo 
el Secretario de dicha Asociación Don A. F. de V., 
cuya ausencia, injustificada, lamentaron muchos 
de los concurrentes por que con sus relevantes 
¡ dotes oratorias hubiera dado gran brillantez á la 
¡ Asamblea, y sobre todo, se hubiera ocupado con 
[ más extensión de él y de ella en la citada Crónica 
¡ de la Revista Agrícola.
Ayuntamiento de Peñatiel
Gran Feria de la Ascensión los días 20 al 28 de Mayo de I909
El Ayuntamiento de esta villa, inspirado en el 
mejor deseo de que la acreditada Feria de la Ascen­
sión resulte con la brillantez ó importancia que es 
de desear por los concurrentes á la misma, tien0 
acordado celebrar festejos de conformidad con el 
siguiente
PtiO GHRJA R 
DÍA 20
INAUGURACION DE LA FERIA
á los acordes de la Banda de Música Municipal 
dirigida por el inteligente profesor D. José María 
Gracia, y dulzainas, con disparo de bombas reales, 
voladores y cohetes.
El mismo día, de once á una, ejecutará dicha 
Banda bonitas piezas en la plaza Mayor, celebrán­
dose por las tardes el
BAILE DE MÚSICA
y de la clásica dulzaina en la Glorieta del Mercado-
DÍAS 21 AL 28
Músicas y bailes populares en los sitios que el 
día anterior.
Durante dichos días actuará en el Teatro una 
NOTABLE COMPAÑÍA DRAMÁTICA
con lo más escogido de su repertorio de obras 
nuevas.
En sitios convenientes se instalarán casetas d0 
Cinematógrafos, Circos y otros espectáculos d0 
recreo.
FERIAL DE GANADOS
Se establecerá como de costumbre en el CamP0 
de San Francisco, con el orden que en las Feria8 * *
anteriores y libre de derechos.
Los puestos públicos estarán exentos de der0 
chos durante los primeros cuatro días de Feria.
Peñafiei 3 de Mayo de 1909.—El Alcalde, Satur 
nino Alvarez\ P. A. del A. El Secretario, Rafael I*a 
gunero.
JUICIOS ORALES
®»®»®»—— Por la Audiencia Provincial de Valladolid 80 
han hecho los siguientes señalamientos para la 00 
lebración de los juicios orales en causas proced013 
tes del Juzgad o de instrucción de este Partido-
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arancel vigente, no es fácil conseguir una 
modificación de tanta transcendencia. Sin 
embargo conviene prepararse para que 
cuando (pronto ó tarde) se revisen los 
aranceles. Castilla sepa lo que debe pedir, 
lo que debe imponer á sus mandatarios. 
Equidad.
Dos maneras habría de restablecerla; 
proteger más los artículos agrícolas ó me­
nos los industriales. El resultado para los 
agricultores sería el mismo. Méline, en 
Francia, optó por la primera solución 
cuando se encontró planteado este mismo
ríen desde el 15 hasta el 50 por 100 de su valor y 
en ocasiones más del 50.
»Tal distinción es injusta y antieconómica. 
^Injusta por la desigualdad de tratamiento á 
industriales y agricultores como si estos no 
ejercieran una verdadera industria...
»Es antiecouomíca porque lo mismo puede 
enriquecerse un país con la producción intensi­
va de primeras materias (término siempre rela­
tivo;, que con la de artículos manufacturados.»
«... ningún peligro correríamos si (los diputa­
dos) colocasen antes que sus compromisos de 
partido el interés de sus representados que les 
óbligá a una campaña, ño solo de defensa, sino 
de reparación, pues lo justo sería equiparar la 
.agricultura á la industria,evitando la posterga­
ción de aquélla con derechos de un 20 ó 30 pór 
MIO, mientras algunos artieulos industriales "ios 
tienen del 100 á 120».
JUICIO POR JURADOS
Causa por asesinato instruida contra 
Moratinos Escudero, vecino de esta Villa, p0I'a 
días 1 y 2 do Julio, á las diez de la mañana.
El procesado ha salido conducido por la ¿ 
dia civil con dirección á la cárcel de Vallado!11 ** 
disposición de la Audiencia, con objeto de que ^ 
observado por los facultativos designados P°l 
defensa.
TRIBUNAL DE DERECHO
Causa contra Santiago Arranz Hernando 0*) 
chero y Mariano Arranz Sanz (a) el Manco,^ r 
hurto de unas cencerras; para el 7 de Joh° 
diez de la mañana.
Causa contra Romando Sanz Hernando 
nín, vecino de Peñaliel, por hurto de una 
para el día 9 de Julio á las diez de la mañarl<1'
Causa contra Eleuterio de la Fuente ^&IílgOpr0 
go (a) Cuco, vecino de Padilla de Duero, 
hurto de varios panes, para el 13 del mismo 
las once de la mañana. >
......— ■ •
Información Mercantil
«Dios aprieta pero no ahoga» refrán 
que se repite con regocijo en todos los U01 r 
Castilla. Efectivamente á los días de zozobré > p
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impática frase ¡ha llovido! y lluvia copiosa serena 
y con tiempo hermoso ha venido á inundar los co­
razones de alegría y á alejar todos los pesimismos 
que la sequía trae consigo.
Ha caído mucha abundante lluvia y el campo 
ha recobrado su vigor y lozanía y sin exagerar
nota hace muchos años los sembrados no ofre­
cen un aspecto tan bonancible como el que actual­
mente presentan.
Nuestros informes alcanzan á gran parte de las 
Provincias de Falencia, Burgos, Soria, Segovia y 
Valladolid y de todos nos comunican haber reci­
bido la lluvia muy á tiempo.
Por esta región ha sido tan abundante que ya 
^ene la tierra humedad para el mes actual y con 
solo que vengan las aguas de San Antonio, pode­
mos asegurar una cosecha de todo en cereales como 
hace muchos años no se ha recolectado.
A pesar de tan buenos augurios los mercados se 
sostienen con firmeza y aunque no excede el precio 
del trigo de 56 reales, yá podemos darnos por sa­
tisfechos y no pretender mejores precios, pues tal 
v6z después nos costaría caro.
El mercado de Valladolid continúa lo mismo, 
6n el Canal y el Arco se pagó á 56 y Ij2, Medina á
Arévalo á 55 y 1¡2, La Nava á 55 y 1¡2, Rioseco 
a b5 Falencia 56 y 1¡2.
Centeno.— Valladolid 41 los demás mercados 
á 39 y 40.
Nuestro mercado ha mejorado bastante, sien­
do las entradas de la semana muy abundantes pa­
gándose en general á 56 reales en [irme.
El centeno, se pagó á 39 y 1¡2 y 40 reales las 90.
Cebada, se opera solo para el consumo á 29.
Avena, muy floja á 17; tendencia á la baja 
^Qros, 32.
VINOS.—Continua la venta al por mayor soste- 
n‘6ndo el precio de diez reales.
bas viñas brotan bien pero están invadidas de
c°quiU0
Honróse* distincióti
¡j ^>na imprevista enfermedad nos impidió con 
íc-r^0 Sentimi6int0 nuestro, haber asistido á la con- 
ce]e¡lCÍa ^ue Asociación de Maestros del partido 
Por G* domingo nueve del actual y de la que 
separado nos ocuparemos en otro lugar. 
t¡o n se tomó el acuerdo de nombrarnos so- 
nombramiento que por aclamación 
nQ después comunicado.
>ía k°nra os para nosotros la inmerecida dis- 
*103 flue ^os maestros del partido de Peñaíiel 
es u an Porgado y el título de compañero suyo 
o$1 ^ Prueba de los trabajos y labor continua que 
pro^cio de ¡as enseñanza primaria y por su 
6sí<-„ s°rfldo, venimos haciendo en las columnas deí6 ganarlo.
Hace poco tiempo fuimos honrados por el go­
bierno de S. M. con una de las más altas distincio­
nes por mérito también en la Intrucción pública, 
distinción de la que no nos pareció oportuno dar 
cuenta, y hoy solo lo apuntamos para manifestar 
que estimamos más esta manifestación de cariño 
tan sincera que el profesorado del partido de Peña- 
fiel nos ha concedido.
Créanlo los maestros aludidos, nuestra grati­
tud nos obliga más y más á proseguir en nuestra 
campaña en pró de los intereses pedagógicos y no 
terminaremos hasta que no veamos implantadas 
todas cuantas reformas en cuanto á personal, ma­
terial, dotaciones y construcción de locales son 
necesarias.
Un millón de gracias á todos y cuenten siem­
pre con las columnas de este semanario para la 
defensa de sus intereses y con el aprecio particular 
de este su afmo. Director
Angel Barroso.
Los cofrades de la Fuente Santa, pretenden ha 
cer un aliar S dicha Virgen para lo que abrirán
fondos.SCnPCI<5n P°PU ar' con obÍeto de recaudar
En ei antiguo y acreditado taller de Carpinte­
ría de Melitón García é hijo, establecido en Quin- 
tanilla de Arriba, se construyen toda clase de tri­
llos y reparación de aventadoras.
En la sesión celebrada por el Ayuntamiento de 
esta villa para resolver el empate entre los conce­
jales electos D. Juan Alonso Gil y D. Saturnino 
Alvarez Lubiano, verificado el sorteo decidió la 
suerte en favor de D. Saturnino.
Guárdase absoluta reserva respecto á la perso­
na en quien recaerá el nombramiento del Alcalde,
Alcohol desnaturalizudo de 90° para quemar. 
Farmacia, Villa.—Peñafiel.
Litro 1,25 ptas.
Noticias
LA FUENTE SANTA
En la semana pasada se celebró en la iglesia 
del convento de San Pablo de esta villa, la novena 
que con tanto entusiasmo y devoción hacen sus 
cofrades á la Virgen Chíquitita todos los años.
El domingo por la mañana, se celebró la fun­
ción solemne, y en la misa ocupó la cátedra sagra­
da el padre Raimundo. Por la tarde, salió la pro­
cesión por todas las calles de la villa, con la ima­
gen de la Fuen-Santa, acompañada por numerosos 
fieles, la mayor parte labradores, que del pueblo 
y forasteros acudieron á honrar y dar gracias á la 
Virgen.
Semilla forragera Burdong, la mejor de las co­
nocidas.
Pídase en Farmacia.—Villa.
Ha quedado definitivamente constituida la Jun - 
ta de Caminos vecinales de este Partido en la forma 
siguiente:
Presidente, D. Saturnino Alvarez Lubiano, Al­
caide do esta Villa.
Vocales de esta localidad, D. Juan Alonso Gil, 
D. Angel Escribano Alvarez, D. Angel Barroso 
Mínguez y D. Eustasio Sanz.
Vocales representantes de los pueblos 'del partido, 
D. Rufino Parra Medina, de Sardón de Duero; Don 
Bernardo Arranz Mate, Santibañez de Valcorba; 
D. Antonio del Pozo, Canalejas; D. Hermenegildo 
Mariscal, Roturas; D. Martín Zumel, San Llórente; 
D. Francisco Bachiller, Montera ay or.
Secretario, D. Jesús Sanz, Sobrestante de Obras 
públicas.
Ha sido nombrado Presidente honorario de la 
Asociación de Maestros de este partido, nuestro 
querido amigo el digno Juez de primera instancia 
D. Alberto López Colmenar.
Han contraído matrimonio nuestro aprecia- 
ciab’e amigo el propietario de esta villa D. Satur­
nino de la Puente, con la simpática señorita Susa­
na Lagunero.
Reciban los novios nuestra más sincera enhora - 
buena.
AZUFRE superior para el azufrado de las viñas 
se vende muy barato en la Farmacia de Pedro de 
la Villa — Peñaíiel.
Han sido elegidos concejales para formar parte 
en el Ayuntamiento de Valladolid nuestros parti­
culares amigos D. Juan Antonio Llórente y D. José 
Semprún.
También lo fué proclamado nuestro compañero 
en la prensa, de director del distrito Universitario 
D. Antonio Infante.
Al darles la enhorabuena la hacemos extensiva 
á la capital de la provincia por tener personas cu­
yas dotes especiales contribuirán en gran escala á 
mirar por los intereses de los Vallisoletanos.
Antes de comprar visitad las 2 impor­
tantes casas en Valladolid
Urueña y García
Duque de la Victoria, nüm. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑIA
Frente á Calderón
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.
Valladolid.— Imp. A. Rodríguez.
Gran Comercio de Tejidos
DE 0 jLLjZá w
,i Grandes novedades en Camisería, Gorros y Faldones para Cristianar, Boida- 
AJ*' Puntillas, etc. Se confeccionan ropas para Caballero y Niños. Grandes exis- 
en Calzados• de todos los tamaños y clases. Bonitas colecciones de ruegos 
Oficiales y Globos Aerostáticos.
NO COMPRAR SIN VISITAR ESTA CASA
de la Jtideriá, mSftiero 3, (por debajo de la Cárcel)
4 LA VOZ DE PEÑA FIEL
Sección de An uncios
ALMACEN DE MADERAS
DE
Francisco Dueñas Martínez (E Quice)
PEÑAFIEL
En este Almacén se vende toda clase de Maderas del 
Norte y del País en Tablón, Tarima, blanca y roja, Ta­
blas, Ripio, Chilla, Vigas, Machones, Alfangías, Banzos 
de Escalera, Balaustres y Remates en todos los Largos 
Anchos y Gruesos, Puertas y Ventanas de todas clases, 
construcción en Isear y la Corufia; Pinas y Rayos del 
País y Valencianos; Cambás, Dentales y Trillos de los 
renombrados de Astudillo (Sociedad Francisco Ferróte 
y Compañía, Ruedas para Cribas y Ceazos. (Precios de 
todas las clases el seis por ciento más barato que en Va- 
ladolid y puesto sobre vagón en esta Estación).
PAGOS AL CONTADO 
NO CONFUNDIRSE 
Calle del Puente, número 3
COMERCIO DEL QUICO
PEÑAFIEL
La Borrachera no existe ya
Se manda gratuitamente una 
muestrade esteCoza maravilloso!
Sé puede tomar en café, té, leche, licor, 
cerveza, agua ú en alimentos, sin saberlo el 
bébedor. ________
TENGAN CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
EL POLVO GOZA SÓLO ES EFICAZ CONTRA 
LA EMBRIAGUEZ
El polvo GOZA produce el efecto ma­
ravilloso dé disgustar al borracho del 
alcohol (cerveza, vino, ajenjo, etc.)Obra 
tan silenciosamente y con tanta seguridad 
que la mujer, hermana ó hija del bebedor, 
pueden administrárselo sin saberlo él y 
sin que se necesite decirle, lo que determi­
nó se cura.
El polvo GOZA ha reconciliado mi­
llares de familias, ha salvado millares de 
hombres del oprobio y del deshonor y les 
ha vuelto ciudadanos vigorosos y hombres de negocios 
muy capaces; ha conducido á más de un joven por el ca­
mino derecho de la felicidad, y prolongado muchos años 
la vida de ciertas personas.
El instituto que posee este polvo maravilloso, envía 
gratuitamente, á quien lo pida, un libro de testimonios y 
una muestra.
El polvo Goza es garantizado inofensivo.
El polvo Goza se encuentra en todas las farmacias y 
en los depósitos al pie indicados.
Los depositarios no dan muestras, más dan gratuita­
mente el libro de testimonios á los que se presenten en su 
l*Bmi 8-CÍ 9
GOZA INSTITUTE, 62, Chancery Lañe, 
LONDRES 418, Inglaterra.
Depósito en Peñafiel:
Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
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LOS MEJORES DEL MUNDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vísta del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
RELOJERIA y Taller de Composturas
de Celestino de Juana
Relojes de bolsillo de 8 DÍAS CUERDA y otras mar­
cas, garantizados económicos desde 5 pesetas. Relojes de 
pared y gran surtido en cadenas.
Se hacen con perfección la colocación de relojes de 
Torre y toda clase de trabajos, según convenio.
Próximo al juego de pelota, PEÑAFIEL
CENTRO VITÍCOLA «MPUROÁlÉS-BAEIU Y
FIGÜE^ñS (Gerona)
LA RÁPIDA
Para vestir con elegancia y economía 
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 190b
NUEVA MAQUINA PARA INJERTAR, 
PATENTADA HACIENDO LA CUNA CON ANGULO 
RECTO, DE UN SOLO GOLPE DE PALANCA 
Y PROVISTA DE GUILLOTINA
Depósito en Peñafiel: D. Pedro de la Villa- 
En Valladolid: D. Adrián Eyries.
Taller de Mármoles de JULIÁN COND»
Despacho: Santander, 6 y Zúiliga, 30— Vattadoli»
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, Pede- 
Ies, Estátuas, Lápidas, etc., etc. x
Construye toda clase de obras de Arquitectura, EscuH11 
Adorno en mármol y piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosaicos, etc., e^0¡¡r 
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extraidjj/
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz Hermanos, Yermo y Copmañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier^Garteiz
4EÜE
Aventadoras, Gribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
INJERTADORAS «ROY» de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadorast Rastrillos y afiladoras Ale. Cormick—Trilladoras á 
vapor de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien loa solicite 
Valladolid: 11 Depósito f,n Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 ¡¡ Calle Ancha, número 1.
-vTdes americanas
de ADOLFO HERRIARTE
Propietario Viticultor en HAR0 (Rioja)
Casa de confianza y de las más importantes de Rioja y la que más vende en 
la Ribera de Aranda.
REPRESENTANTE EN PEÑAFIEL
SATURNINO DE LA PUENTE
VIDES AMERICANAS.—Marcial Ombras
Director Propietario en SANTOVENIA Valladolid
Casa la más antigua y la más acreditada de España para la pro* 
ducción de INJERTOS, BARBADOS y ESTACAS, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criade­
ros en Santovenia.
CASA FUNDADA EN FRANCIA EN 1880
con Sucursales en Figueras en 1886 y en Santovenia en 1904.
Unica casa premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor.
La Vitícola Riojana te Castilla y Latoríe
Premiada en la Exposición Hispano-Francesa
Diploma de Honor con distintivo especia'
AhpHRO (Rioja)
Cepas fímepieanas.—150.000 pies madres.—Solo 
vaciedades peeonoeidas las mejores.—Consúltase el 
NET DEL VITICULTOR que ofrecemos gratuítameflt
oz'o0
CAR'
Producción verdad
1.7
2.800.000 id. vivero
2.100.000 barbados distintas ( desalientos en
para la campaña de 1908-1909 variedades700 fWlO i n ÍA.*<
, „ 11. i .i tarila=o-00.000 estacas injertables. f Consúltele . 5
¡rtfi noo íh. vívp.iw i precios y v^1y>a
¡mp°r
precios y van f rtín 
bre las cuales Dfl p0di#
rOO.OuO i jertos id. id.
dos de algu°a 
tanda.
m9 dr¿£Esta casa solo vende lo que produce en sus viveros y P^s ^ 
garantiza la buena selección y frescura de sus plantas y haoe 19S 
todo embalado con carrizo y musgo por un sistema especial.
Especialidad en BARBADOS
todos brotados de la yema sup
GARANTIZANDO NO HABRÁ REU-SES
erio*
REPRESENTANTE
Don Emilio Pedro Villar
PEÑAFIEL (Valladolid)
Consultas
y análisis de derr*5
se hacen gvatuft^
0ente"
